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Abstract: Degree awarding of the imperial examination has a character of degree-examination. Its
implementation has a positive effect on easing the resistance of change between the new and the old edu-
cational system, selecting personnel in various specialties and ensuring qualities in running universities
and colleges. However, it was finally replaced by new degree system and civilian system of Mingguo per-i
od because of its connection with awarding official positions and twists of the function of higher education.
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数。凡满 80分以上者为最优等, 满 70分以上者为
优等,满 60 分以上者为中等, 低于 60 分者不予录














根据上述各项章程, 1905 ) 1911年,学部先后举办了
七届归国留学毕业生奖励科名考试。录取人数逐年




















年份 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
送考人数 14 43 50余 178 383 721 587 1976
准考人数 14 43 42 127 285 561 526 1598
录取人数 14 32 38 107 255 460 493 1399
等
级
最优 7 9 7 15 13 62 59 172
优 7 5 17 45 52 76 123 325
中 18 14 47 190 322 311 902


















表 2 1907 ) 1911年进士馆游学毕业生部试人数、等第统计 ¹
考试时间 及第人数
等级
最优 优 中 下
1907. 12 66 8 16 42 3
1908. 6 56 8 18 30 1
1908. 9 8 1 2 5
1909. 3) 1911. 9 17 1 14 2
合  计 147 18 50 79 4













自应力求精审0; /与考试关防不同, 应博访周咨, 证
之舆论, 其行谊不妥者不得入选0。[ 2]自 1907年 4月
至 1909年底, 各省督抚共推荐预选者 23 名。由钦
差大臣梁敦彦、于式校、绍昌会同学部反复审查, 于
1910年 1月公布一等 12名,二等 7 名, 免试授予进
士、举人出身。其中詹天佑等 7人获工科进士, 严
复、辜汤生(鸿铭)等人获文科进士,张康仁获法科进








为盛典, 海内侈为美谈。0 [ 3]这种转变也表现在清政
府对外籍学者及归国华侨人士的奖励科名上。1907
年底, 山西大学堂译书院译员、英国文学士窦乐安,
因谙习华文,任职 5年,译书达 16种之多, 被奖给译




















届   次 考试时间 录取人数
等   第
一 二 三
第一届 1908 年 5月 40 15 18 7
第二届 1909 年 5月 102 30 57 15
第三届 1910 年 5月 238 80 132 26
第四届 1911 年 5月 449 174 248 27
合 计 829 299 455 75


























































例, 译学馆五级招生 700 余人, 毕业生仅 300 余





























毕 业 等 第 出  身
最优 优 中 进士 举人













5 1908. 11 1 9 29 39 5政治官报6宣统元年闰二月二十六日
1909. 4 1 1 同上六月二十八日
5 1909. 9 1 14 48 63 同上十二月初三日
1910. 4 2 1 3 同上宣统二年六月二十二日
5 1910. 10 3 8 27 38 同上十二月十八日
1911. 1 2 3 5 同上宣统三年二月二十九日
5 1911. 12 14 66 21 101 同上十一月十七日
4 同上 6 25 15 46 同上
4 1907. 3 17 60 21 98 5中国近代学制史料6第二辑上册,第 844 页
4 1909. 8 23 77 103 203 5政治官报6宣统元年六月二十八日
1910. 5
1911. 5
2 3 5 5中国近代学制史料6第二辑上册,第 920 页; 参下页表 5说明
4 1909. 8 8 22 95 125 5政治官报6宣统元年六月二十八日
1910. 4 1 6 7 同上宣统二年六月二十二日
北
洋
预 科 3 1908. 8 3 6 7 16 5政治官报6光绪三十四年七月十三日
分 科 4
1910. 11 3 8 4 15 同上宣统二年十一月二六日









甲班 3 1906 25 5中国近代学制史料6第二辑上册,第 1003页
乙班 3 1906. 7 3 50 53 同上第 1003) 1004 页
丙班 3 1906. 11 4 10 14 同上第 1004页
丁班 3 1908. 3 1 32 33 5政治官报6光绪三十四年二月二十九日
戊班 3 1908. 5 1 15 16 同上七月二十七日
已庚班 3 1910. 12 2 7 33 42 同上宣统二年十二月十六日
分科 4 1911. 5 3 18 21 同上三年四月二十四日












资  料  来  源
山东客籍高等学堂 3
1908. 3 1 5 2 8 5政治官报6宣统元年六月初四日
1909. 10 1 3 1 5 同上二年四月初三日
上海高等实业学堂铁路科 3
1909. 6 5 5 同上元年八月二十五日
1910. 6 1 5 2 8 同上二年十一月初八日
直隶优级师范学堂 3 1909. 5 7 33 35 75 同上元年十二月初四日
江南高等学堂 3 1910. 2 4 2 6 同上二年正月二十二日
江苏高等学堂 一、二 类 3 1910. 4 3 18 13 34 同上三月二十九日
直隶高等学堂一、二类 3 1910. 6 10 48 83 141 同上五月十二日
湖北高等农业学堂林科 3 1910. 7 4 5 9 同上六月十六日
京师高等实业学堂化学机器电气矿业科 3 1910. 9 23 71 35 129 同上十一月初八日
直隶高等工业学堂应用化学科 3 同上 1 8 3 12 同上
顺天高等学堂甲班 3 1911. 1 2 7 8 17 同上三年二月二十九日
各省优级师范
分类科 3 1910. 5 5 39 33 77
选  科 33 63 18 33
同上二年七月初四日
各省优级师范
分类科 3 1911. 5 19 107109 235
选  科 91 127 40 91
同上闰六月十三日
直隶高等学堂、山东高等学堂补考 1911. 8 3 9 26 38 5内阁官报6宣统三年十月初八日
直隶、江宁、山东高等学堂补考 1911. 10 1 9 8 18 同上十一月十七日
八旗高等学堂 3 1911. 9 2 8 1 11 同上十月初六日
总 计 84 378490 952








心0; /然得者太多, 名器冗滥, 且童雅之年, 一衿既
获,则从此自期仕禄, 更不屑为其余之执业, 尤足以
妨农工之进步0。[ 11]因此, 他奏请变通学制, 以毕业、
奖励分为二事。上海高等实业学堂监督唐文治也呼
吁: /现在科举既废, 而举贡生员之名目不废, 京外实
官之奖励不废, 则有各挟一科举之旧念,犹将赖仕进
以为生活之路, 而农工商之事若浼焉有所不屑。0[ 12]
其次, 随着奖励科名制度的实施, 官满为患, 使
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